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RESUMEN  
La presente investigación tuvo como referencia básicamente a la División de 
Exportaciones de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao de la 
SUNAT, así como la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF de la 
Superintencia de Banca y Seguro - SBS, contándose con las facilidades para 
acceder a toda información necesaria correspondiente al movimiento exportador 
de los periodos 2012 y 2013; y habiéndose observado que el sistema aduanero 
cuenta con un marco legal muy frágil. En tal sentido  el propósito de la presente 
investigación fue plantear una propuesta de modificación legislativa, 
específicamente al Reglamento de la Ley General de Aduanas (D.S. 010-2009-
EF) y el Procedimiento General INTA-PG.02. 
Para ello aleatoriamente se evaluó el movimiento comercial de ciertos 
exportadores textiles, se analizó estadísticas de la comisión del delito de 
Lavado de Dinero y de los impactos económicos que éste generó; se determinó 
si el Estado debe mantener los incentivos tributarios hacia los exportadores y 
finalmente se reconoció que un personal calificado en aspectos técnicos y con 
altos valores morales constituyen un importante soporte en la lucha contra este 
delito. 
Se justificó la presente investigación, dado que posee un valor teórico, por la 
vasta bibliografía consultada, posee además utilidad práctica, por ser un tema 
de relevancia social y que el Estado deberá tener en cuenta. 
Metodológicamente la investigación se abordó desde una perspectiva teórico – 
práctico de carácter cuantitativo, con aplicación de una investigación de campo 
donde la población estuvo conformada por las exportaciones efectuadas entre 
los años 2012 y 2013 en la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, tomándose 
como muestra aleatoria diez (10) exportadores textiles, aplicando la técnica de 
recolección de datos y análisis de información. 
Concluyéndose que el delito de Lavado de Dinero, adquiere nuevas 
modalidades en la medida que la sociedad evoluciona; y teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad legal del Régimen Aduanero de Exportaciones, podemos señalar 
que éste se constituiría en un mecanismo facilitador para la comisión de dicho 
delito. 
 
Palabras claves:  
Lavado de Dinero, Régimen Aduanero de Exportación, Beneficios Tributarios.  
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ABSTRACT 
 
This research had as reference, basically, the Export Division of the Air and 
Postal Customs Quartermaster (APCQ) of Callao of the National Tax 
Administration Superintendence (NTAS), as well as the Financial Intelligence 
Unit (FIU) of the Bank and Insurance Superintendence (BIS), counting with the 
facilities to access all the necessary information correspondent to the export 
movement of 2012 and 2013; and having observed that the customs system has 
a very fragile legal framework. In this regard, the purpose of this research was to 
propose a legislative amendment proposal, specifically to the Regulation of the 
General Customs Law (Supreme Decree N° 010-2009-EF) and the General 
Procedure INTA-PG.02. 
To do so, we randomly evaluated the commercial movement of certain textile 
exporters, analyzed statistics of the commission of the crime of money 
laundering and economic impacts that it generated, we determined whether or 
not the state should maintain tax incentives to exporters; and, finally, we 
recognized that a technical and qualified personnel with high moral values are 
an important support in the fight against this crime. 
This investigation was justified since it has a theoretical value for the vast 
consulted bibliography. It also possesses practical use, as a matter of social 
relevance and that the State should take in consideration. 
Methodologically, the research was approached from a theoretical and practical 
perspective of quantitative character, with the application of a field research 
where the population was made up of exports between 2012 and 2013 in the 
APCQ, taking as a random sample ten (10) textile exporters, applying the 
technique of data collection and information analysis. 
We concluded that the crime of Money Laundering adopts new forms in as 
society evolves; and, taking into account the legal vulnerability of the Export 
Customs Regime, we note that it would become a facilitating mechanism for the 
commission of this crime. 
 
Key words: 
Money Laundering, Scheme Export Customs, Tax Benefits. 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN ADUANERO DE EXPORTACIÓN 
DEFINITIVA EN LA INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA DEL CALLAO - PERÚ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  
¿Podría el Régimen Aduanero de 
Exportación Definitiva, ser 
utilizado para cometer Delito de 
Lavado de Activos? 
Demostrar que el Régimen 
Aduanero de Exportación 
Definitiva, puede utilizarse 
para cometer Delito de Lavado 
de Activos  
Un idóneo marco normativo en el 
Régimen Aduanero de Exportación 
Definitiva, evitaría su utilización para 
cometer el Delito de Lavado de Activos. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a. ¿Genera el incremento de 
las operaciones del Régimen 
Aduanero de Exportación, 
mayor ingreso de Divisas al 
país?  
 
 
b. ¿Constituye el Lavado de 
Activos, un obstáculo para el 
desarrollo económico y social  
del país?  
 
 
c. ¿Podría considerarse el 
otorgamiento del Drawback, 
como un subsidio disfrazado 
de incentivo a exportadores? 
 
 
a. Evaluar si el incremento de 
las operaciones del Régimen 
Aduanero de Exportación, 
genera un incremento de 
Divisas al país. 
 
 
b. Determinar si el Lavado de 
Activos, constituye un 
obstáculo para el desarrollo 
económico y social del país. 
 
 
c. Demostrar que el 
otorgamiento del Drawback, 
constituye un subsidio 
disfrazado de incentivo a los 
exportadores. 
 
 
a. El incremento de las 
Exportaciones, no 
necesariamente genera un 
incremento de Divisas al 
país. 
 
 
b. El Lavado de Activos 
constituye un obstáculo, para 
el desarrollo económico y 
social del país.  
 
 
c. El otorgamiento del 
Drawback, constituye un 
subsidio disfrazado de 
incentivo a los exportadores. 
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